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alguna cosa, alguna llei. No com ara. Era angoixant però com que teníem 
moltes ganes de fer coses, el temps se’ns feia curt. El que vam fer, com a 
tots els ajuntaments, va ser enfortir la democràcia d’aquest país i per això 
el 23-F no va tenir èxit. La societat havia comprès que allò no podia tornar 
enrere.
Aquells 4 anys van ser molt, molt durs i van representar per a tots un gran 
aprenentatge. De dificultats, n’hi va haver moltes, però la nostra il·lusió 
era transformar Santa Perpètua i crec sincerament que alguna cosa vam 
aconseguir. Resumint, aquells 4 anys van ser el principi d’allò que després 
ha esdevingut Santa Perpètua.
 Pere Bufí va dimitir de l’alcaldia el 21 de juny de 2002, després de tres 
majories absolutes.
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L’Agrupació Independent d’Electors (AIE) es va fundar poc més d’un 
any abans de les primeres eleccions municipals (27 de gener de 1978) en 
una assemblea oberta a tot el poble al Casino. Des que es va saber que es 
convocarien les eleccions, tots els partits locals varen començar a organitzarse. 
A Santa Perpètua, els que promogueren candidatures independents ho 
feren perquè pensaven que per treballar pel poble des de l’ajuntament no 
era necessari militar en un partit polític ni tenir una ideologia concreta. 
En un poble com el nostre, deien els impulsors de l’AIE, creiem que també hi 
té cabuda un grup d’independents, persones no afiliades a cap grup polític, 
que puguin participar també en aquesta tasca que a tants preocupa. Fracassat 
l’intent de fer una candidatura conjunta de tots els independents, a causa de 
personalismes i malentesos, aquí es presentaran dos grups: la Candidatura 
d’Independents de La Florida (CILF) i L’Agrupació Independent d’Electors 
(AIE).
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AIE: Llista municipals 1979 
Tant la Candidatura d’Independents de La Florida, sorgida per superar 
el sentiment de marginació que patia aquest barri des de feia molts anys, 
com l’Agrupació Independent d’Electors naixeran principalment com 
a reacció als partits polítics perquè, deien, que aquests no estaven encara 
prou consolidats, seguien les consignes que els imposaven els seus òrgans de 
direcció des de fora del municipi i dividien  la gent en dretes i esquerres. Ens 
presentem a les eleccions, declaraven, encoratjats i recolzats per sectors populars 
de veïns sense discriminació de classes socials. Als independents, tant de la 
Florida com del poble, se’ls va qualificar de dretes i, encara que dins d’aquest 
grup hi havia gent de tendències molt diferents, aquesta etiqueta no se la 
varen poder treure mai i menys després de la moció de censura. En aquella 
época, diu Fernando Jordán, nosotros éramos considerados de derechas, por 
razones que se me escapan, ¿por el estatus de cada uno? pues no sé… yo también 
era trabajador. Des del moment que demanàrem la dimissió de l’alcalde, es 
queixava Josep Ventura l’octubre de 1980, vàrem passar de ser demòcrates i 
progressistes a reductes de la dreta feixista, representants de la burgesia local.
A Santa Perpètua s’estava produint als inicis de la Transició un canvi 
sociocultural de primera magnitud. Les forces polítiques locals amb més 
influència, a causa de la immigració, van deixar de ser exclusivament 
autòctones. En part per això, les llistes que menys immigrants incorporaren 
foren les dels Independents i, dins d’aquests, la de l’AIE era considerada 
la que més representava la identitat del poble perquè el seu origen i radi 
d’influència era més que res el nucli antic. 
La major part d’integrants de l’AIE treballava a Ca l’Humet i participava 
activament en les diferents entitats culturals del poble. Una de les més 
importants era l’Agrupació Familiar (1964-76) que es movia a l’entorn del 
Centre Parroquial el qual realitzava moltes activitats com el teatre, el cine i 
acollia altres entitats com el Club de Bàsquet, etc.
L’Agrupació Familiar si bé es creà per enfortir la institución familiar 
en el àmbito local1 cap al final va anar evolucionant cap a postures més 
reivindicatives.2 De les activitats que impulsà cal destacar les captacions en 
benefici dels disminuïts psíquics. A més de reivindicar l’ensenyament en 
català, l’Agrupació és decisiva en la creació de l’Escola Bressol Mainada, 
l’Escola Tabor i en el Centre d´Esplai El Refugi. També publicà un Full 
Informatiu on podem seguir l´evolució de la societat perpetuenca durant 
més d´una dècada.3
Així com el PSUC buscà en Pere Bufí un cap de llista que fos fill del poble 
per atreure els vots dels perpetuencs no immigrants, de la mateixa manera 
però a l’inrevés, l’AIE trobà en Fernando Jordán un cap de llista ideal per 
connectar amb els perpetuencs vinguts de fora. Fernando Jordán Berdún, 
“el practicant”, va néixer a San Mateo de Gállego un poble de Saragossa i 
al 1979, ja portava divuit anys vivint aquí. S’havia integrat perfectament 
per dues raons: una perquè es va casar amb Concepció Dam, nascuda a 
Barcelona però resident a Santa Perpètua des de joveneta perquè els seus 
pares havien adquirit la casa de Carmeta, La Cafetera, i l’altra per la seva 
professió que feia que tothom el conegués. Hubo sus más y sus menos en 
quien sería el 2º, 3º, 4º y lo echamos un poco a sorteo. Yo fui el primero por una 
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1 El que sabem del s.XX. Ha de SP. Vol. 
II, pàg 112
2 íbidem
3 El que sabem del s.XX. Ha de SP. Vol. 
II, pàg 114
razón clara y muy convincente.  Era muy conocido en el pueblo por mi trabajo, 
por mi actividad profesional. Otros como Teulé, Ventura, Eloi, etc. también lo 
eran, pero se pensó que posiblemente yo sacaría más votos que si fuera otro de 
número uno.
Abans que comencés la campanya electoral, persones vinculades a partits 
polítics atacaven l’AIE fent córrer que Fernando era un home de palla per 
captar els vots, donada la seva popularitat, i que, una vegada a l´ajuntament, 
si fos elegit alcalde, dimitiria cedint el càrrec al núm. 2, Ramon Teulé, a qui 
acusaven del fet que únicament anava a l’ajuntament amb “ànim de revenja” 
per les diferències que havia tingut amb l’antic alcalde Francesc Sala.4 Per 
aquest motiu, en la presentació de la candidatura de l’AIE, Jordán es va 
apressar a rebatre tots aquells rumors i deixar molt clar que si yo entro en el 
ayuntamiento como alcalde, tengan la completa seguridad de que desempeñaré 
el cargo con todas las responsabilidades a que dé lugar y que en ningún caso me 
dejaré coaccionar o ser comprado por personas o entidades de cualquier clase.
El bon resultat obtingut per l’AIE, segon grup més votat amb 1298 vots 
i 4 regidors, (PSUC, 1576 vots, 6 regidors) va fer pensar, els dies posteriors 
a les eleccions, que un alcalde independent era possible. Fernando Jordán 
hauria pogut ser, doncs, alcalde, si alguns partits no s’haguessin fet enrere, 
poc abans de la formació del primer consistori democràtic. Hubo una 
reunión, comenta F. Jordán, en casa de Jacint Ràfols, un intento de unirse con 
el CILF, la UCD-CC y con los Socialistas para hacer un pacto y que yo fuera el 
alcalde, pero en la toma de posesión nos dijeron que no. Yo no sé qué pasó. Se ve 
4 El que sabem del s.XX. Ha de SP. Vol. 
II, pàg 110
esquerra
L’Independent: butlletí de l ‘AIE 
dreta
Butlletí dels Independents 
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que el PSUC les ofreció algo que nosotros no ofrecimos porque no estábamos en 
condiciones de ofrecer nada. Por eso, a la hora de votar el alcalde, todos votaron 
a Pere Bufí y nosotros 4 nos quedamos solos.
L’actuació de l’AIE durant aquests quatre anys s’ha d’analitzar des del 
punt de vista de l’abans i el després de la moció de censura de juny del 
80. L’abans coincideix amb el primer any de legislatura i va de l’actitud 
expectant inicial a la curta etapa de col·laboració. El després, els tres anys 
següents, es caracteritzarà per la impossibilitat d’entesa, l’augment dels 
antagonismes  i la formació de dos blocs. El bloc del govern d’esquerres 
(PSUC, PSC i 1regidor del PT) farà servir la força de la seva majoria, 9 vots, 
i la disciplina de partit, mentre que l’altre bloc, (AIE,  CILF  i el regidor 
independent  del PT), liderat per l’AIE, farà una oposició ferma, dura si es 
vol, però sempre  constructiva, presentant  propostes ben elaborades com 
han reconegut després alguns regidors de l’equip de govern.
Un cop formalitzat el pacte de progrés i elegit alcalde Pere Bufí, l’AIE 
intentarà dur a la pràctica l’objectiu pel qual es va fundar, treballar pel 
bé del poble sense cap interès  i la millor manera de servir al poble, a la 
democràcia, pels independents, passava per repartir les tasques de govern més 
en funció de la vàlua demostrada que no pas pel nombre de vots obtinguts. 
Si una persona coneix a fons un aspecte de la vida del poble -argumentaven-, 
és aquella la que n’ha de ser responsable del treball. És important remarcar 
aquí que les primeres propostes que va fer l’AIE en els primers plens van 
ser demanar que el nou ajuntament s’adherís a les reivindicacions que es 
farien en favor d’un Estatut d’autonomia sense retalls i reclamar el canvi de 
nom dels carrers per les ressonàncies franquistes de molts d’ells. Aquestes 
eren les premisses de l’AIE. Però ja sigui perquè el seu pes en l’organització 
municipal no va ser l’esperat i se sentiren marginats (cap comissió presidida 
per un independent) o a discrepàncies sobre el model de gestió, el cert és 
que tot just un mes després d’arribar a l’ajuntament els membres de l’AIE 
van presentar la dimissió com a vocals de les comissions i restaren uns mesos 
a l’expectativa. Cap a finals d’any, veient que la gestió municipal no marxava 
[…] que la tasca era prou feixuga i que era feina de fer tots plegats hi va haver 
una reorganització i els independents es reincorporaren a les comissions 
amb més protagonisme, que es va traduir en dues presidències. Això ho 
recordà Fernando Jordán l’octubre de 1980 d’aquesta manera: Mi paso por 
el Ayuntamiento, puede decirse que comenzó en enero del año en curso, una vez 
que se reestructuró el Consistorio, y nos dieron cabida a los Independientes en 
las Comisiones de trabajo con más responsabilidad que hasta la fecha citada.
Més endavant, segons Joan Eloi Gispert, els van retreure les intencions de 
la seva contribució: Ens van arribar a dir que el temps en què vàrem treballar 
junts pel poble havia estat una maniobra política per tal de prendre’ls el govern 
de l’Ajuntament.
Aquesta col·laboració, com hem dit, durarà molt poc i algunes de les 
raons les explicarà F. Jordán en el ple extraordinari de la moció de censura: 
debe prepararse un programa de actuación y no lo ha habido ni a largo, ni a 
medio, ni a corto plazo como dicen los expertos en política. En las elecciones, 
decía el PSUC que se iría a Ayuntamientos democràticos y Progresistas, pero 
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de progresistas poco pues ahí están los temas de inspecciones de tiendas y carnes, 
vertidos, vallados, higiene, sanidad, cumplimiento de funcionarios y policía, 
velocidades excesivas, cuentas del Ayuntamiento, promoción popular del deporte, 
patio del recreo para niños, etc. El equipo tiene buena manera de hacer las cosas 
pero es inoperante pues para hacer las cosas no sirve el tema partidista sino el 
bien del pueblo. Altres motius del trencament els aportava Josep Ventura 
la tardor de 1980: En menys de mig any de treballar conjuntament ens hem 
adonat que no es pot anar amb gent que t’amaguen o mig informen de molts 
aspectes, que es fan reunions i no et pots assabentar de què han tractat, que 
s’han de prendre moltes decisions a la seu del Partit, que no se sap dir no a 
aspectes intolerables i molt especial-ment quan vénen dels propis electors, etc., 
etc., aspectes que els veien també, i suposem que els continuen veient, tots els 
demés grups represen-tats al Consistori. I de tal manera ho veia tot-hom que 
conjuntament, amb l’excepció lògica del grup que presideix l’Ajuntament, vàrem 
arribar a la conclusió que era impossible de continuar en aquesta situació.
La continuació és prou coneguda, l’AIE va aglutinar al seu voltant tots els 
partits menys el PSUC i, de nou, a punt varen estar d’aconseguir l’alcaldia, 
aquest cop, mitjançant una moció de censura que no prosperà. A partir d’aquí 
els independents es varen adonar que haurien de romandre definitivament 
a l’oposició perquè les diferències, entre ells i els partits d’esquerra, sobre 
com gestionar “tots plegats” l’ajuntament eren insalvables. “A partir d’aquell 
moment, dirà Joan Eloi Gispert, vàrem decidir no fer-los-hi costat; que 
s’ho fessin ells sols, que demostressin del que són capaços. Nosaltres per la 
nostra banda també treballarem, però a la nostra manera, sense dretes ni 
esquerres, sense mirar la xapeta de la solapa, sense els condicionaments dels 
partits polítics, que acostumen a posar el seu interès particular per damunt 
de l’interès general. Al nostre poble en tenim una bona prova».
Els regidors de l’AIE no varen deixar mai de presentar propostes, tot i 
sabent que serien rebutjades per la mecànica dels vots, perquè pensaven que 
aquesta era l’única manera de treballar per la idea de poble que defensaven. 
La única cosa que interessa, escriurà Joan Eloi Gispert, el desembre de 1980, 
és tenir la majoria a l’hora de votar, 9 vots, no importa que allò que es proposa 
sigui absurd, que no tingui ni cap ni peus, és igual. Això va provocar en alguns 
moments un cert desànim en les files dels independents, però hem de dir 
que cap d’ells va dimitir, al contrari d’alguns regidors de partits polítics (8 
en total), i aguantaren fins al final, asseguren, per respecte als electors que 
els havien elegit. 
Els  independents de l’AIE i del CILF més l’independent del PT, Juan 
Lago, editaren el  butlletí  Nosaltres com a canal de comunicacló entre el grup 
d’Independents i els perpetuencs que ens vulguin escoltar però més que res era 
la rèplica a l’Informatiu Municipal que la Comisió de Cultura va proposar 
de crear l’agost del 79 i que no veuria la llum fins un any després. És 
curiós constatar que tant l’Informatiu Municipal com el butlletí Nosaltres 
sortiran després de la polèmica moció de censura i de la formació dels dos 
blocs. L’Informatiu Municipal, antecedent de l’actual, es presentava així: 
este boletín pretende llevar al vecino transparencia sobre las gestiones de las 
Comisiones Municipales y debates de Plenos y Permanentes del Ayuntamiento 
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y a la vez que se convierta en un verdadero portavoz de la opinión de la calle, 
necesariamente tiene que ser un abanderado de la Libertad de Expresión però 
els independents ho veien d’una altra manera. Allò més xocant, escriurà Joan 
Eloi, i cal dir-ho aquí perquè la gent ho sàpiga, va ser quan al preguntar 
[ple 30-09-80] si l’oposició podria col.laborar en el butlletí, se li va respondre 
que sí, però que si s’exposava una opinió contrària al Sr. Alcalde o es criticava 
l’actuació de l’Ajuntament no li seria publicada. Aquesta controvèrsia sobre 
el butlletí municipal encara no s’ha resolt del tot avui.
L’eslògan de campanya de l’AIE havia estat treball, honradesa i 
transparència. El seu objectiu era gestionar l’ajuntament com qualsevol 
empresa, d’una manera eficaç, per tal d’acabar amb la crònica manca de 
serveis que patia el poble. L’educació, l’ensenyament del català, l’ecologia 
(Gallecs), l’urbanisme controlat, la recuperació del patrimoni, la protecció 
del nucli antic, la cultura, etc. eren algunes de les reivindicacions que 
recollien en el seu programa i per les quals varen esmerçar molts esforços. 
Però si hem de ser justos hem de dir que va ser en la sanitat on l’AIE va fer 
una de les millors aportacions, gràcies a la constància de Fernando Jordán. 
En el tema sanitario, reconeix Juan Diaz, exregidor de Sanitat, Fernando nos 
ayudó mucho a la comisión, conocía a los inspectores porque él era como un 
funcionario. 
Quan a l’AIE se li dóna més protagonisme en les comissions, Fernando 
s’integrà a la de Sanitat i Assistència Social porque era de lo que más sabía 
des d’on es van endegar un seguit de propostes que algunes aviat van ser 
realitat: aconseguir un metge per a la Florida, disposar d’un servei mèdic 
d’urgències i d’una ambulància municipal, etc. També es començaren els 
tràmits per a la construcció del Casal d’Avis, servei àmpliament reivindicat, 
ja que la gent gran només disposava del pis pilot de Can Folguera, espai 
que que no reunia cap condició i que els veïns van condicionar després 
d’ocupar-lo. 
El Casal d’Avis va generar de nou desacord entre govern i oposició. 
Els primers presentaven un projecte que era factible immediatament i 
els segons raonaven que el seu era de futur. Encara avui es recorda aquell 
debat. L’Alcaldia presentava una proposta, explicava Joan Eloi el març 
de 1981, de compra d’un immoble per habilitar-lo com a Casal dels Avis. 
Concretament la casa-torre emplaçada a la Rambla, cantonada a la Plaça de 
la Vila […] Nosaltres, els independents, ja feia temps que veníem parlant sobre 
la possibilitat de comprar la finca sita al carrer Marià Fortuny, 23, [actuals 
Choqueros] amb façana a d’altres tres carrers, […]. De la simple comparació 
entre l’una i l’altra consideràvem que la nostra opció era molt millor per preu, 
emplaçament, qualificació urbanística, característiques i possibilitats de futur. 
L‘opció del govern costava 12.500.000 milions de pessetes i tenia una 
superfície de 845 m2, resultant el m2 a 14.792 pessetes, mentre que la dels 
independents pujava a 21.000.000 milions i com que tenia 2.379 m2 sortia 
per només 8.827 pessetes el m2. Aquest punt de vista era concloent per als 
independents, però encara hi havia més perquè l’edifici triat per l’equip de 
govern estava afectat per la protecció urbanística i això vol dir, continua 
explicant Joan Eloi, que no es pot tirar a terra, ni es pot modificar, això lluny 
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de ser un avantatge, és una hipoteca sobre la finca, donat que ni es pot ampliar, 
ni es pot adaptar en cas necessari. No passa així en el solar de la nostra proposta, 
doncs es pot edificar soterrani, planta baixa i dos pisos, en el benentés que al 
donar les fa-çanes a quatre carrers, es pot edificar en conjunt o en blocs separats 
segons les necessitats del municipi i encabir-hi ademés del Casal dels Avis, altres 
serveis com és ara: el Casal de la Joventut, el Museu Municipal... etc. En una 
paraula, considerem que les característiques són millors i les possibilitats de 
futur il.limitades. Perquè ja em direu què farem quan ens vinguin els joves i ens 
demanin un local, al que hi tenen tot el dret, tot sigui dit de passada, o qualsevol 
altra entitat cultural del poble. El que farem serà, cuita cor-rent buscar una 
solució d’emergència per sortir del pas, com sempre, com cada vegada, des de 
que som a l’Ajuntament.
No cal dir que la proposta del govern prosperà gràcies a la majoria 
de la qual disposava, no sense abans acusar els independents d’afany de 
protagonisme i de voler paralitzar l’acció de govern. Els independents, al 
seu torn, carregaren contra els partits d’esquerra dient que: és igual que el 
que ells [els partits] fan o diuen no sigui beneficiós pel poble, el que realment 
importa és que sigui beneficiós pel partit i en aquell moment al partit l’in-
teressava que davant de la gent quedés patent que ells, no els altres, ells i sols 
ells, aconseguien un Casal pels avis, res no hi fa que no fos el mi-llor, ni el més 
adequat, tampoc s’ha de mirar com ho aconsegueixen, el fi justifica els mitjans i 
el fi d’aquesta gent són els vots dels ciutadans, en aquest cas el vot dels avis.
Les divergències entre l’equip de govern i els independents havien estat 
moltes. Unes vegades en el fons, com en el cobriment de la piscina, la 
construcció d’una planta més a l’ajuntament, la remuneració dels regidors, 
etc. d’altres en la forma com les ordenances fiscals, la Guarderia Municipal 
o el mateix Casal d’Avis com acabem de veure. Però on tothom va coincidir 
va ser a iniciar els tràmits perquè el Centre d’Atenció Primària (CAP), 
tan necessari, es materialitzés la legislatura següent. Des de la comissió de 
Sanitat es durien les gestions que passarien per la cessió dels terrenys de 
l’avinguda de Mossèn Cinto Verdaguer a la Generalitat. També en aquest 
projecte hem de ressaltar la contribució de Fernando Jordán Faltaban en 
el pueblo sitios para ejecer la sanidad en condiciones. Cada médico ejercía en 
su casa y los practicantes también. Faltaba un CAP. Yo asistí a reuniones en 
Sabadell y en Barcelona y fui una de las persones, junto con el doctor Torró, de 
las que más se interesó para que el CAP funcionara; luego vendría el problema 
de la integración del personal. Estuve muchos años de adjunto de enfermería. 
Tuve que hacer muchas cosas de adjunto. Como me gustaba reparar algunas 
cosas, era como un chico para todo y me decían Fernando, míranos la caldera o 
bien, mira este fonendoscopio que no funciona. Estuve diez o doce años, hasta 
que presenté mi renuncia.
Aquests són alguns dels moments que hem volgut recordar, amb Fernando 
Jordán, d’aquella experiència política d’un grup d’independents que, com 
en molts altres municipis en aquelles primeres eleccions, intentaren fer de 
contrapès, sense gaire èxit, al domini i funcionament dels partits. Nosaltres 
com independents, que no ens dirigeix cap ideologia encasellada, un dia diem 
sí a qualsevol qüestió que vingui de l’esquerra i a l’endemà, el mateix si és de la 
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dreta, però sempre convençuts que la nostra decisió és el que més convé al nostre 
poble i en aquell moment, i sempre al marge de ser dirigits per elements aliens 
a la vida de Santa Perpètua”. Per Fernando si aquesta empresa no va prosperar 
va ser principalment per la manca de recursos «hacíamos la propaganda con 
dinero de nuestro propio bolsillo” i encara que no se sent decebut del tot de la 
política, sí que ens confessa que  l’han vingut a buscar alguns partits però que 
no en formarà part “a menos que las listas sean abiertas.
Actualment Fernando Jordán és president del Casal d’Avis de Santa 
Perpètua.
Santa Perpètua de Mogoda, 2005-2007
Àngel Climent(PSOE-PSC): de la il·lusió en la 
lluita veïnal, al  desencís de la política
Rafael Martín i Pere Garcia, membres del CREM
Àngel Climent neix el 1952. Realitza estudis de comerç. A finals dels 
anys 60, s’instal·la a Santa Perpètua i participa en els moviments veïnals. 
Va formar part del grup que va fundar l’Agrupació Socialista de Santa 
Perpètua. En el primer ajuntament democràtic, era el regidor més jove, i va 
ser 1r tinent d’alcalde i regidor de Cultura, fins que va dimitir l’abril del 82. 
En l’actualitat és assessor comptable.
Què feies abans de dedicar-te a la política?
Portava la comptabilitat d’una empresa de marcs i motllures a Barcelona. 
Era del PSC-Reagrupament i al davant de l’empresa hi havia una papereria 
on ens reuníem i imprimíem els fulls de mà que després llençàvem pels 
carrers. Amb 17 anys escassos vinc a Santa Perpètua i m’integro a l’associació 
de veïns de Can Folguera. Era l’època en què tots treballàvem units, 
reivindicant coses per al barri, per al poble.
Com es va fundar l’Agrupació Socialista a Santa Perpètua?
Sortint d’una reunió de l’asociació de veïns ens vàrem trobar Manuel 
del Rosal, que venia del PSOE, Fèlix Fernández, Francisco Tarazaga i jo 
mateix i vam proposar la creació de l’Agrupació Socialista. Immediatament, 
vàrem començar a buscar gent. Tarazaga va convéncer en Celma, i jo en 
Jaume Llaurador i el meu sogre, Francisco Herrera, actual president del 
Casal d’Avis. Les primeres reunions, les fèiem en un soterrani del bar “El 
Pino”, al final de l’avinguda de Barcelona, perquè el seu propietari era una 
mica simpatitzant nostre. Més endavant vàrem llogar el local, del passeig de 
la Florida que avui encara és la seu del PSC.
Tenim entès que va ser difícil fer la primera llista electoral del PSOE-
PSC.
Sí, si mireu la llista veureu que tots som parents: pares, fills, germans... 
De simpatitzants, en teníem molts,  però d’afiliats només érem 8 o 9 i ens 
va costar molt reunir els 17 noms de la llista. Semblava que la gent tenia 
por, li costava de fer-se militant.
Com va ser la primera campanya electoral?
Mentre estàvem a l’associació de veïns, era igual que una cosa la proposés 
Juan Diaz, en Gil, jo mateix o qui fos, tots anàvem a una. Hi havia una 
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